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La presente investigación propone realizar un estudio de tipo comparativo  acerca de los 
efectos que ha tenido la guerra comercial sobre Estados Unidos y China, y las 
implicaciones que pueda tener los cambios en la hegemonía económica de ambos países 
sobre los acuerdos comerciales del USMCA y el RCEP, entre 2016 y 2019, con el objetivo 
de determinar los efectos de la guerra comercial sobre el comercio bilateral directamente e 
indirectamente sobre el comercio mundial y los efectos que puedan tener un aumento de la 
tensiones comerciales, en la posición de líder mundial que mantiene el país norteamericano 
y la posible sucesión de este papel por parte de la República Popular de China. 
A pesar de que las políticas comerciales planteadas en los gobiernos de de Xi Jinping y 
Donald Trump que van en direcciones distintas, ambas buscan posicionarse como líder de 
la región y potencia hegemónica basada en el nivel de influencia sobre los socios 
comerciales y potenciales socios, sin embargo, las barreras arancelarias están causando 
efectos contraproducentes sobre el crecimiento económico de las dos economías, e 
indirectamente sobre las economías de los socios comerciales y sobre los países miembros 
de los acuerdos regionales antes mencionados, alterando los flujos de ciertas mercancías 
que representa gran parte del comercio bilateral entre estos países. En este contexto se 
consideró importante analizar las políticas exteriores de ambos países y su posición ante la 
dinámica comercial del periodo entre 2016 y 2019, además de los principales indicadores 
económicos y otros indicadores que permitan determinar el liderazgo económico en el 
marco de la guerra comercial y por último el análisis documental de las cifras comerciales 
de los países que directa o indirectamente han sido afectados por los aranceles impuestos 
desde China y desde Estados Unidos; mediante esta metodología se busca determinar qué 
efectos puede tener la guerra comercial sobre la hegemonía de ambos países en la dinámica 
comercial del USMCA y el RCEP. 











The present research proposes to carry out a comparative study about the effects that the 
trade war has had on the United States and China, and the implications that changes in the 
economic hegemony of both countries may have on the trade agreements of the USMCA 
and the RCEP , between 2016 and 2019, with the objective of determining the effects of the 
trade war on bilateral trade directly and indirectly on world trade and the effects that may 
have an increase in trade tensions, in the position of world leader that maintains the North 
American country and the possible succession of this role by the People's Republic of 
China. 
Despite the fact that the trade policies proposed in the governments of Xi Jinping and 
Donald Trump that go in different directions, both seek to position themselves as the 
region's leader and hegemonic power based on the level of influence over trade partners 
and potential partners, without However, tariff barriers are causing counterproductive 
effects on the economic growth of the two economies, and indirectly on the economies of 
the trading partners and on the member countries of the aforementioned regional 
agreements, altering the flows of certain goods that represent a large part of the economy. 
bilateral trade between these countries. In this context, it was considered important to 
analyze the foreign policies of both countries and their position regarding the commercial 
dynamics of the period between 2016 and 2019, in addition to the main economic 
indicators and other indicators that allow determining economic leadership in the 
framework of the trade war and finally, the documentary analysis of the trade figures of the 
countries that have been directly or indirectly affected by the tariffs imposed from China 
and the United States; This methodology seeks to determine what effects the trade war may 
have on the hegemony of both countries in the commercial dynamics of the USMCA and 
the RCEP. 
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Tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en enero de 2017, los cambios en 
política exterior de Estados Unidos fueron evidentes. Tras sus primeros pronunciamientos 
como mandatario de los Estados Unidos el concepto de unilateralismo; bajo la óptica de la 
coyuntura actual, es todo lo contrario a lo planteado por la República Popular China en su 
política exterior, fundamentada bajo los principios de multilateralismo, la oposición al 
hegemonismo y el desarrollo propio y de sus aliados, en ese sentido, dos de las mayores 
potencias actuales entran en un conflicto comercial desde 2018, iniciado gracias a las claras 
diferencias de intereses tanto de Donald Trump como de Xi Jinping, y los posicionamientos 
que ambos líderes han tomado a lo largo de la guerra comercial, que implícitamente ha 
desencadenado  efectos   sobre  la  economía   mundial,   tema  que  aborda  la  presente 
investigación, pretendiendo por consiguiente, denotar las implicaciones que este conflicto 
pueda tener sobre dos de los acuerdos comerciales más importantes hoy, tanto el acuerdo 
megarregional RCEP -Asociación Económica Integral Regional como el USMCA -Estados 
Unidos, México y Canadá. 
Por consiguiente, las barreras arancelarias impuestas por ambos países las decisiones de sus 
líderes y sus estrategias, por supuesto no colaborativas, parecen ser un juego de suma cero, 
en el cual se pretende disminuir la influencia del otro; lo que deriva en un impacto directo 
sobre  las  economías  propias  y  sobre  los  socios  comerciales  de  ambos  países.  Así,  la 
intención de este estudio es evaluar las implicaciones comerciales y estratégicas de este 
comportamiento  comercial  en  el  desempeño  de  los  acuerdos  USMCA  (Tratado  entre 
México, Estados Unidos y Canadá) y RCEP (Acuerdo de libre comercio integrado por 
Australia, China, Corea del Sur, Japón y la ASEAN). 
Surge el interés por esta investigación, dado el ascenso de otros   poderes económicos 
diferentes a Estados Unidos, como es el caso  China, cuyo crecimiento económico se ha 
mantenido y está jalonando el desempeño económico global por cuenta de su integración a 
las  cadenas  de  suministro  mundiales;  coyuntura  en  la  cual  es  importante  revisar  el 
comportamiento  de  estas  economías  bajo  optica  de  la  política  exterior  tanto  en  la 







ambas posturas, determinar el liderazgo económico en el mundo  y establecer perspectivas 
 
de profundización comercial hacia los bloques megarregionales USMCA y RCEP. 
 
Por lo anterior para dar con el desarrollo de la pregunta de investigación, se evidencia, de 
qué forma tanto Washington como Pekín han direccionado sus políticas comerciales para 
identificar las implicaciones comerciales y económicas del conflicto bilateral y su dinámica 
en los bloques comerciales anteriormente mencionados. Bajo el concepto de la teoría teoría 
de la estabilidad económica, propuesta por   Robert Gilpin   y rescatada de su libro The 
political economy of international relations1   publicado en 2016, Estados Unidos se plantea 
posicionarse como la hegemonía del mundo bajo el lema de “America First”, a su vez se 
esboza  ser la base en la cual países aliados y competidores  para que modelen su política 
exterior basada en los intereses de Estados Unidos. Esta posición representa lo contrario la 
política exterior china, quien se presenta como figura líder bajo el lema de “la diplomacia 
de la gran potencia” proponiéndose llenar los vacíos que hipotéticamente pueda dejar la 
Casa Blanca, debido a la falta de claridad en lo que respecta a una política exterior definida 
y una posición frente al orden internacional. 
A lo anterior se suma, que el escenario propuesto entre las dos potencias, representa un 
claro panorama de la disputa por el papel de líder y como el concepto cambia con respecto 
al panorama global, pues según A.F.K Organski en la Teoría de la Transición del poder 
tomada de su libro World Politics de 1958, afirma que la situación más peligrosa para el 
orden mundial ocurre cuando una potencia dominante es superada económicamente por una 
potencia de mayor población que a su vez posea un correcto uso de la capacidad política en 
el exterior. 
Por lo anterior, se plantea en este documento responder a la pregunta de investigación, 
¿Qué implicaciones comerciales y económicas trae consigo la actual guerra comercial entre 
Estados Unidos y China en la dinámica comercial entre los bloques regionales UMSCA, en 




1 Publicado en 2016 The political economy of international relations El profesor Gilpin de Princeton llega a 
esta conclusión a través de un examen impresionante de los acontecimientos políticos y económicos que 
afectan el dinero, el comercio, el desarrollo, las finanzas y la corporación multinacional. Se concentra en la 
interacción de las fuerzas del mercado internacional y la forma en que los gobiernos nacionales intentan 
influir en ellas. Sin hacer predicciones firmes sobre lo que vendrá del emergente "sistema mixto de 
nacionalismo, regionalismo y proteccionismo sectorial", el libro reconoce que los países pobres sufrirán a 







Planteando  como  objetivo  general,  se  traza  el  identificar  qué  factores  económicos  y 
políticos  inciden  en  el  posicionamiento  de  Estados  Unidos  y/o  China  como  la  figura 
hegemónica  del  mundo,  y  como  este  papel  tiene  incidencias  en  dos  de  los  acuerdos 
comerciales más importantes de la economía mundial, esto en el periodo comprendido entre 
2016 y 2019, y para ello se han trazado los siguientes objetivos específicos: el primero, la 
valoración en cambios de política exterior tanto de Estados Unidos como de China, a partir 
de 2016 hasta 2019; en segundo lugar, determinar el nivel de liderazgo económico de 
Estados Unidos y de China desde 2016 hasta 2019 y en tercer lugar, establecer perspectivas 
de profundización comercial de los acuerdos mega regionales de USMCA y RCEP y su 
influencia geopolítica en medio de la guerra comercial. 
El enfoque metodológico para dar respuesta a la pregunta de investigación es  de tipo 
explicativo porque está dirigido a responder sobre las connotaciones que pueda tener la 
guerra comercial en los acuerdos mega regionales de USMCA y RCEP. Igualmente, se 
empleó el método mixto con aproximaciones tanto cualitativa como cuantitativa en la 
revisión de las políticas exteriores de los Estados involucrados y en los avances en el 
comercio internacional de los acuerdos USMCA y RCEP. 
El trabajo se encuentra dividido en tres partes: la primera, es el marco teórico; la segunda 
hace  referencia  a  la  metodología  y  la  tercera  presenta  la  evidencia  de  los  resultados 







Capítulo 1. Marco Teórico 
Los aportes teóricos para dar respuesta a la pregunta de investigación, se fundamentaron en: 
la Teoría de la Hegemonía de Antonio Gramsci; la Teoría de la Estabilidad Hegemónica, 
propuesta por Robert Keohane, la Teoría de la Integración Económica Regional y la 
explicación de la creación y la desviación del comercio propuesta por Jacob Viner y por 
último la teoría de la transición del poder propuesta por A.F.K Organski, para dar con las 
incidencias de la guerra comercial sobre el liderazgo económico de Estados Unidos y China 
sobre los bloques comerciales de USMCA y RCEP. 
 
1.1 Concepto de hegemonía. 
El filósofo Antonio Gramsci, teórico marxista, político, sociólogo y periodista italiano 
escribió sobre temas como: teoría política, sociología, antropología y lingüística. Conocido 
como uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Fue puesto bajo prisión en la 
dictadura de Benito Mussolini y su régimen fascista. Gramsci fuertemente arraigado al 
pensamiento marxista, planteo en el concepto de Hegemonía un pilar para entender el 
funcionamiento de la política comercial, y el de las potencias de hoy, inmersas en un 
escenario bilateral, que proponen la actual guerra comercial, para demostrar el grado de 
poderío económico-comercial que los coloca como líder hegemónico de sus respectivas 
regiones (Gómez, 2016). 
 
El concepto de hegemonía para Gramsci acuña que las políticas y las directrices de la clase 
gobernante (país potencia) son impuestas sobre la clase subyugadas (países en desarrollo) y 
manejadas de forma que, el segundo grupo de actores modifique sus ideales o en el caso 
concreto de los países, sus políticas, conforme los intereses de los países potencia, (Cox, 
2016). Esto en la coyuntura actual, se le atribuye a Estados Unidos operando las reglas e 
imponiendo las directrices de los acuerdos comerciales de manera directa o indirecta sobre 
los países con los que estratégicamente establece relaciones o mantiene distancias, según 
los interese en materia de política comercial. 
 
En la teoría, para que haya hegemonía se deben atravesar antes procesos de revolución, que 
posteriormente  llevan  al  cambio  y  al  fortalecimiento  o  al  debilitamiento  del  actor 
hegemónico.  En  el  caso  de  Estados  Unidos,  en  el  final  de  la  década  de  los  setenta 
atravesaba por periodo de conflicto , y esto conllevó a una reestructuración de la política 







política centrada en la Comisión Trilateral, la descentralización de los flujos comerciales y 
económicos  (que  estaban  alrededor  de  las  potencias  mundiales)  y  el  asentamiento  de 
nuevos actores al orden económico y mundial en la demanda generada por los demás países 
potencia como es el caso de China (Made in China 2025) atravesando por una completa 
reestructuración  de  la  ideología  política  y  económica,  planteando  la  introducción  al 
concepto de contra hegemonía. 
 
En ese orden de ideas, se ha establecido al país norteamericano como el líder económico y 
al   gigante  asiático  como   inmediato   competidor, luego  de  atravesar  un   proceso 
revolucionario que, más allá de haber modificado la política interna y exterior, condujo a 
que los efectos de este cambio atravesaran las fronteras del país, más precisamente sobre 
los   principales   socios   comerciales,   mediante   la   emulación   de   factores   como   las 
instituciones  económicas  y  la  tecnología,  además  de  la  presencia  en  los  organismos 
internacionales, que según Gramsci, es un mecanismo universal en el cual se desarrolla la 
ideología dentro de la institución, y a su vez, la legitimización de las normas impuestas en 
gran parte por el actor hegemónico, facilitando la expansión de las fuerzas económicas de 
la potencia, al mismo tiempo que los países subordinados ajustan sus políticas conforme los 
intereses de la potencia, como por ejemplo, es el caso concreto de las instituciones Breton 
Woods, que mediante algunas exenciones permitían el alivio de situaciones internas como 
el desempleo, con el compromiso que los lineamentos de crecimiento fueran de la mano 
con el nuevo orden liberal adoptado por las potencias (Cox, 2016). 
 
Según Gramsci, aunque los países periféricos acudan a las organizaciones internacionales 
con  el  fin  de  trabajar  desde  adentro  y  mejorar  sus  condiciones,  al  final,  estarán 
condicionados al orden establecido por la revolución pasiva planteada por la potencia 
miembro,  o  en  un  escenario  más  constructivo,  traerán  a  sus  territorios  ideas  de 
modernización, siempre y cuando compartan la misma dirección de los intereses de la 
potencia, a esto se le llama transformismo, por consiguiente, las ideas contra hegemónicas 
terminan siendo absorbidas y transformadas. 
 
Por ejemplo, al hablar de las economías que en gran medida dependen del comercio de 
materias primas, al entrar a los organismos internacionales, este sentido de dependencia se 







poblaciones rurales a fortalecer su producción y evitar la migración a las ciudades para 
mantener la estabilidad interna, e integrar este modelo a los objetivos de la economía 
hegemónica. Lo que lleva a plantear al teórico, que el dominio que quieran alcanzar países 
en desarrollo siendo miembros de los organismos internacionales, es inalcanzable, pues 
estas   instituciones   están   netamente   arraigadas   a   los   países   hegemónicos   y   a   la 
intermediación de estos, que a una base popular que una a los países subordinados, pues 
estos solo se conectan al organismo mediante una revolución pasiva (Cox, 2016). 
 
1.2 Teoría de la estabilidad hegemónica 
 
 
R. Gilpin fue un estudioso de la economía política internacional y profesor de Asuntos 
Internacionales de la Política y de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e 
Internacionales en la Universidad de Princeton. Dictó la cátedra Eisenhower. Gilpin se 
especializó en economía política y relaciones internacionales, especialmente sobre el efecto 
de las corporaciones multinacionales en la autonomía del estado. 
 
La  teoría  propone  que  los  grandes  periodos  de  estabilidad  en  el  sistema  económico 
internacional se deben a la existencia de una figura hegemónica que posee un poder y una 
capacidad que no se puede alcanzar por ningún otro actor internacional, lo que coloca a 
Estados Unidos en el papel de figura hegemónica, en teoría, pues actualmente hay distintos 
actores que representan un gran papel en el orden mundial. 
 
Según la teoría, se llega a este estado luego de una guerra hegemónica, en la que al final, 
una  sola  potencia  domina  el  sistema  económico  internacional,  en  relación  con  sus 
ideologías y sus intereses, de modo que la cooperación entre naciones queda absolutamente 
sujeta a la aceptación de esta de la nación hegemónica, y esto se demuestra ante el cambio 
estructural en cuanto a política comercial por parte de Estados Unidos y la consecuente 
respuesta de China, que va de la mano con los intereses de ambos países, a pesar de que 
esto conduzca a una guerra comercial. 
 
Por otro lado la teoría de la estabilidad hegemónica, establece que los estados “polizón” 
perciben beneficios para estos países en comparación a los que pudiera obtener el país 
hegemónico, lo que a día de hoy se ha demostrado como incorrecto pues, el libre comercio 







ingresos, mientras que la situación del  bien público provoca que los  “países polizón” 
aporten  al  bien  público.  De  algún  modo  los  países  hegemonía  son  atribuidos  con 
generosidad, que no es requerida por la teoría original de los bienes públicos. 
 
De forma similar ocurre con la influencia que tienen los países hegemónicos respecto a la 
generación de libre comercio, pues en la literatura este concepto está sobrevalorado, y más 
en tiempos de hegemonía (Grunberg, 1994). De modo que existen dos caras de la teoría de 
estabilidad hegemónica, las cuales pueden aportar una visión para entender el fenómeno 
que desencadena el conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Una defendida por 
Robert Keohane, que plantea una visión solidaria donde los beneficios de hacer parte del 
sistema no excluyen a ningún país, y que tampoco otorga obligaciones compartidas que son 
propias de la potencia hegemónica, y, por otro lado, lo defendido por Robert Gilpin, quien 
excluye a los países rebeldes del sistema hegemónico por estar situados al margen del orden 
internacional (Cantalapiedra, s.f.). 
 
De  acuerdo  con  lo  planteado  por  la  teoría  de  la  estabilidad  hegemónica,  el  estado 
hegemónico puede cambiar de postura dependiendo sus intereses más inmediatos, o si es un 
estado  en  plenitud  o  en  declive,  como  por  ejemplo  a  principios  del  siglo  XX  ,  las 
restricciones  al  comercio  eran  la  tendencia  para  proteger  la  industria  interna,  lo  que 
converge con el dominio hegemónico de Estados Unidos, lo que cambiaría a finales de 
1960, donde el modelo liberal era la tendencia y el estado hegemónico de Estado Unidos 
debía enfrentar la entrada de otros actores con otros ideales y políticas. 
 
1.3 Teoría de la Transición del Poder 
 
Abramo Fimo Kenneth Organski (1923 -1998) fue profesor de ciencias políticas en la 
Universidad de Michigan, fundador de la teoría de la transición del poder y cofundador de 
Decision Insights, Inc. Su trabajo más importante abarcó varias décadas, y se centró en 
aspectos específicos de la política mundial, incluyendo: demografía política, desarrollo 
político, y estrategia. Fue autor de World Politics, The Stages of Political Development, 
The War Ledger, Birth, Death and Taxes, y El negocio de $ 36 mil millones. 
 
La corriente racionalista de la teoría de la Transición del Poder concibe la estructura del 







luego las grandes potencias que comparten un alto grado de poder, estas tienen el objetivo 
de mantener al líder en el poder y ayudar a mantener este rol, a pesar de que existen países 
potencia  que  no  estén  de  acuerdo  con  el  mismo  sistema.  Luego  de  estos  vienen  las 
potencias medianas, que no representan una amenaza para el país dominante y luego las 
potencias pequeñas (Tammen, s.f). 
 
También  existe  una  división  regional  del  sistema,  que  se  basa  en  una   división 
subcontinental o en un grupo de países con relaciones más estrechas. Según la teoría, los 
conflictos generados en la jerarquía global pueden llegar a tener efectos sobre la división 
jerárquica regional, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo 
tiene efecto sobre la región particular de ambos países, sino que las implicaciones van 
incluso a nivel global  (Tammen, s.f). 
 
En la teoría, el poder se define como la combinación de tres elementos: la población en 
posibilidad de trabajar, la productividad económica y la efectividad del sistema político 
para extraer y fomentar contribuciones individuales. Sin embargo, existen factores que 
determinan el grado de poder de los países, y en concreto la situación más peligrosa se da 
cuando  a  la  potencia  dominante  es  superada  económicamente  por  un  país  con  mayor 
población, pues a largo plazo podría tener un mayor crecimiento económico (Tammen, s.f). 
Sin embargo, la población por sí sola no es el factor decisivo de hegemonía, pero si indica 
una de las pautas más importantes para alcanzar este estado, pues un país sin una base 
demográfica fuerte no podrá aspirar a ser potencia dominante y bajo este concepto, los 
autores de la teoría colocan a China y a la India como los sucesores naturales de Estados 
Unidos (Tammen, s.f). 
 
Para la teoría de la transición del poder, el nivel de satisfacción con el sistema por parte de 
las potencias de mayor poder, determina si se encamina hacia la paz o hacia la guerra, no 
obstante, los efectos de esta insatisfacción solo tienen connotaciones en el sistema si quien 
presenta inconformidad es una gran potencia, que tenga como mínimo el 80% del poder de 







orden establecido que pueda llegar a iniciar con un cambio conforme a los intereses de la 
gran potencia insatisfecha 2. 
 
Otro aspecto sumamente importante del pensamiento de A.F.K Organski fue la concepción 
de las alianzas como un factor de suma importancia en las transiciones de poder, pues estas 
alianzas  son  la convergencia  en los  intereses  de las grandes  potencias.  Estas alianzas 
pueden ser perdurables y estables, es decir que están de la mano con intereses sólidos y la 
mantención del estatus de las potencias a largo plazo, o alianzas de corto plazo, que se 
hacen al haber amenazas existentes que requieren de una resolución inmediata (Tammen, 
s.f). El académico Woosang Kim, profundizo en lo expuesto por Organski respecto a las 
alianzas, mencionando que, una guerra hegemónica es más probable cuando la potencia 
retadora establece una alianza con potencias medianas para incrementar el nivel de poder 
casi a la par de la potencia dominante (Woosang, 1991). 
 
1.4 Teoría de la Integración Económica Regional. 
 
 
Jacob Viner (1892-1970) fue un economista canadiense de origen rumano, cofundador de la 
Escuela de Chicago, y profesor en la Universidad de Chicago hasta 1946. También fue 
asesor  del  secretario  del  Tesoro  Henry  Morgenthau  Jr.,  durante  la  administración  de 
Franklin  Roosevelt,  y  durante  la  segunda  Guerra  Mundial  fue  co-relator  del  grupo 
económico y financiero del Consejo de Relaciones Exteriores. 
 
Viner  define  la  Unión  Aduanera  adoptando  la  definición  aportada  por  el  GATT,  que 
resumiendo es: “la eliminación sustancial de todas las tarifas y barreras al comercio, entre 
los  países  participantes  y  el  establecimiento  de  tarifas  uniformes  y  otros  reglamentos 
relativos al comercio exterior, en relación con las economías que no son participantes” 
(Balassa , 1964). Viner aclara que esta unión no siempre trae beneficios o conduce al libre 
comercio,  pues  se  crea  o  se  desvía  el  comercio.  Según  la  teoría,  existe  creación  del 
comercio cuando un país productor de cierto bien se convierte en el nuevo proveedor luego 
de remplazar al productor local, de esta forma se abaratan los costos y se adquiere el bien 
del proveedor más eficiente, y por otro lado, existe desviación del comercio cuando se 
 
2 Las potencias insatisfechas serian mayoritariamente pequeñas, a pesar de que un pequeño sector de las 
grandes potencias este insatisfecho, y este sector sería un potencial retador a la potencia dominante. Tomado 







reemplaza un proveedor eficiente que no es parte del acuerdo comercial por un proveedor 
que es parte del acuerdo, que no tiene el mismo nivel de eficiencia pero que a nivel de 
precio y costo compite debido a la exenciones arancelarias propias del acuerdo (Mendoza 
Álvarez, 2014). Según Viner, los beneficios que genera una unión aduanera dependen de la 
diferencia en los costos unitarios de comprar a proveedores miembros o no miembros, y 
que existe un bienestar siempre y cuando la creación del comercio supere la desviación del 
comercio. 
 
Los efectos del bienestar derivados de esta unión pueden reflejarse en el consumo, pues se 
tiende a sustituir los bienes que antes provenían de países no miembros, por productos 
relativamente de menor costo traídos por países miembros, del mismo modo concluye que 
los efectos la unión son dinámicos, es decir que pueden ser de corto o largo plazo. 
 
 
Capítulo 2. Marco metodológico 
 
2.1 Metodología 
Para el desarrollo de la presente investigación se elaboró un análisis de tipo explicativo 
cualitativo. Entendiendo que el tipo de investigación explicativo va más allá de dar una 
explicación y /o descripción de un fenómeno, concepto o variable, este busca causas y en 
qué condiciones se manifiesta, relacionando una o más variables (Sampieri, 2018).   El 
método usado en esta investigación es de tipo exploratorio secuencial comparativo, debido 
a que en primera instancia se hizo una revisión y recolección de información de tipo 
cualitativo (Sampieri, 2018). 
En esta investigación, se recolectan y analizan datos cualitativos para dar explicación a un 
fenómeno en específico, generando una base de datos, que permita evaluar la información 
recolectada. Los resultados de ambos análisis se compilan y se comparan para dar con los 
resultados y una conclusión para el presente proyecto. 
 
2.1.1 Metodología primer objetivo. 
 
 
Para el desarrollo del primer objetivo en relación con la caracterización de la política 
exterior de Estados Unidos y China de 2016 a 2019, se usó una el método de revisión 
documental de las políticas de los dos países, en ese sentido se realizó esta revisión con 







 Postura de la política exterior. 
 
 Plazos de política exterior. 
 
 Relaciones con países aliados. 
 
 Relaciones con países rivales. 
 
 Firma de acuerdos. 
 
 
De  igual  manera  se  realizó  una  revisión  documental  a  profundidad  de  la  publicación 
realizada por parte del  Departamento de Estado de los Estados Unidos llamada, Joint 
Strategic Plan FY publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en las 
publicaciones de 2018 a 2022 que comprende el plan de política exterior para EE. UU. 
Con respecto a la política exterior de China se hará mediante la información expuesta en el 
Observatorio de la Política China (OpC), además de una revisión de los informes 18 y 19 
presentados por el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCC). 
Además de la revisión de los principales diarios de noticias de ambos países con respecto a 
temas relacionados a decisiones, estrategias, acuerdos y posturas de política exterior, entre 
2016 y 2019. Estos diarios son: The New York Times, BBC News, BBC Mundo, El País, 
Portafolio, y Xinhua en español. 
 
2.1.2 Metodología segundo objetivo. 
 
 
Para determinar el nivel de liderazgo económico tanto de Estados Unidos como de China se 
requirió  el  uso  de  una  metodología  de  tipo  cuantitativo  mediante  el  análisis  y  la 
interpretación de los siguientes indicadores económicos y comerciales, acudiendo a las 
siguientes bases de datos: base de datos del International Trade Centre y su plataforma 
Trade Map, los datos de libre acceso del Banco Mundial, los datos ofrecidos por la OMC, 
el United States Census Bureau y el Índice de Competitividad Global, elaborado por el 
Foro Económico Mundial, para analizar e interpretar la capacidad de desarrollo económico 
de los dos países, además de acudir a una revisión sobre la participación que tienen los dos 
países en Organismos   Internacionales, para determinar el nivel de liderazgo que tienen 







Finalmente se sintetizó la información obtenida y se hizo un análisis comparativo, con el 
objetivo de determinar el nivel de liderazgo económico sobre cada uno de los indicadores 
revisados, esto en el periodo analizado. 
 
2.1.3 Metodología tercer objetivo. 
 
 
Para el desarrollo del tercer objetivo se optó por dividirlo en dos partes. La primera parte 
demandó la recolección de datos macroeconómicos para el periodo de 2016 a 2019 tanto de 
China como de Estados Unidos, mediante el acceso a la base de datos del International 
Trade Centre y su plataforma de libre acceso Trade Map. Esta base de datos permitió 
realizar un análisis exploratorio y comparativo con el fin de generar conclusiones de las 
connotaciones  que  ha  tenido  la  guerra  comercial  durante  el  periodo  evaluado.  Los 
indicadores seleccionados para cumplir con este objetivo fueron: 
 Importaciones de Estados Unidos. 
 
 Exportaciones de China. 
 
Posteriormente se conmuto la información obtenida para determinar cuáles han sido las 
implicaciones que han tenido las medidas arancelarias sobre las cifras comerciales brutas 
analizadas, para consecutivamente recolectar datos que permitan evidenciar la escalada 
arancelaria  emprendida  por  ambos  países  para  clasificarlos  de  manera  cronológica  y 
puntualizar los ataques y contrataques que han tenido los países en la guerra comercial, esto 
mediante una línea de tiempo revisando principalmente los documentos de solicitud de 
celebración de consultas y los comunicados de China y Estados Unidos, publicados por la 
OMC. 
Posteriormente se recogen los datos por partida arancelaria de los principales bienes sujetos 
a aranceles por parte de ambos países, para sintetizar y organizar en orden cronológico para 
evidenciar como las medias arancelarias han afectado el comercio bilateral para el periodo 
de 2016 a 2019. 
Para la segunda parte se requirió la revisión y el análisis de datos macroeconómicos más 
focalizados a los socios comerciales de Estados Unidos respecto a las importaciones y 
China con respecto a las exportaciones respectivamente, mediante la base de datos ofrecida 







comercio entre Estados Unidos hacia los países del USMCA y China hacia los países del 







Capítulo 3. Resultados. 
 
 
3.1 ESTADOS UNIDOS Y CHINA, SU POLÍTICA EXTERIOR 
 
3.1.1 La política exterior contemporánea 
 
 
La política exterior se entiende como un conjunto de decisiones, políticas y acciones de un 
gobierno que crea una doctrina específica, esta se proyecta hacia los países que hacen parte 
del  sistema  internacional,  para  dar  con  la  aceptación  y  la  satisfacción  de  un  estado 
dominante. Esta política refleja el nivel de poder y de estabilidad de una nación, y esta está 
determinada por factores tales como la historia, geografía y su economía, esta última como 
factor clave, para formularla (Rojas, s.f.). 
La política exterior, luego de la Segunda Guerra Mundial centró el orden bilateral en el 
juego político de dos  potencias:  Estados Unidos y la URSS,   como  determinante  del 
dominio  que podían ejercer  estas naciones sobre otras menos favorecidas, es decir  el 
sistema internacional se ve dividido en capitalismo y comunismo, sin embargo, desde 1990 
con  la  disolución  de  la  URSS,  emergen  nuevos  poderes  para  hacer  contrapeso  a  la 
hegemonía de Estados Unidos, panorama en el cual China consolida su ascenso en el orden 
mundial, junto con otros países como Japón, India, Turquía, Brasil y la Unión Europea, 
dando lugar a un orden multilateral, en el cual parece ya no es sólo Estados Unidos el que 
rige  los  destinos  globales,  sino  otros  estados  también,  particularmente  China  con  una 
política exterior globalizadora y cooperativa. 
Este cambio se acentúa con el fin de la guerra fría, donde el factor militar, indicador 
sumamente importante durante el siglo XIX para determinar liderazgo hegemónico, perdió 
importancia, con la disminución de la amenaza de un conflicto bélico, y por otro lado, otros 
factores han tomado importancia, por ejemplo, en occidente, la difusión del capitalismo 
liberal por parte de Estados Unidos, bajo iniciativas como, El Consenso de Washington o la 
creación del Fondo Monetario Internacional, o conflictos militares que obedecen a otros 
intereses distintos a la expansión territorial como la invasión a Panamá en 1989, o la Guerra 
en el Golfo Pérsico, lo que lleva a que el enfoque que tiene la política exterior de las 
potencias del mundo y directamente las naciones que se encuentran por debajo de estas es 







Durante las últimas cuatro décadas el orden económico global ha tenido un giro vertiginoso 
hacia  la  globalización.  En  la  década  de  los  70’  y  los  80’  Estados  Unidos  y  Europa 
manejaban el 80% del comercio mundial, mientras que otros actores que a hoy tienen más 
relevancia como China o la India representaban solo el 5% ,  pero,  según  cifras  expuestas 
por el FMI, la participación en el comercio mundial de China y la India será del 28%, lo 
que superaría la participación de Estados Unidos y de Europa, para 2021, lo que gira el 
interés y el foco del orden internacional hacia los nuevos actores que promulgan mediante 
el crecimiento de sus economías, a una política exterior dirigida a hacer un nexo con los 
demás países, alineando así sus estrategias políticas (Gonzales, 2018). 
Desde 2012, Xi Jinping asume el poder en China y tal como se menciona en el párrafo 
anterior, como actor creciente en el orden mundial, inicia una política exterior ambiciosa 
basada en el liderazgo económico, en su influencia regional y global y políticas económicas 
enfatizadas en la presencia global. Este comportamiento de China ha generado inquietud en 
Occidente,  por  el  crecimiento  de  la  supremacía  del  país,  lo  cual  se  ha  traducido  en 
tensiones, como se evidencia en la guerra comercial desatada por Estados Unidos en contra 
de China, por cuenta del alto nivel de competitividad y liderazgo chino. En este contexto, a 
continuación, se desarrolla un análisis de las políticas exteriores tanto de China como de 
Estados  Unidos,  desde  2016  hasta  2019,  con  la  intención  de  analizar  sus  objetivos 
económicos y políticos que a su vez puedan incidir en otros procesos de integración. 
La política exterior contemporánea ha cambiado, y los actores económicos además de 
Estados Unidos han cobrado importancia gracias a la política exterior que han adoptado que 
van de la mano con la globalización y la liberalización comercial. 
 
3.1.2 Transición de política exterior de Obama a Trump 
 
 
Para caracterizar la política exterior estadounidense a partir de 2016 hasta 2019, se toma 
en cuenta en primera instancia, el último periodo de gobierno del presidente Barack 
Obama y luego el periodo de gobierno del presidente Donald Trump y a su vez, las 
principales decisiones y objetivos que tomaron para direccionar la política exterior 
estadounidense. 
Desde un principio el primer objetivo de la política exterior del presidente Barack 







siendo sus principales pilares el multilateralismo, la noción de una potencia solidaria y 
el cuidado del medio ambiente (Rupérez, 2013) . Dentro de las proyecciones que dejo 
su paso por la presidencia estuvieron, el replanteamiento de las relaciones con Rusia y 
la reestructuración de las relaciones comerciales con una potencia creciente como lo es 
China (EL PAÍS, 2009). 
Como es el caso de la relación con Rusia, esta no se basa en la competencia por ser el 
líder mundial, sino una relación más displicente, en donde no se dan convergencias en 
cuanto a los intereses que hay sobre ciertas zonas geográficas y que representan una 
ventaja diplomática en la estrategia para ambos países como los son Corea del Norte, 
Irán y Siria (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional, 2017). 
Una situación contraria sucede con China en donde las asperezas cada vez se notan más 
a nivel competitivo, aunque la inclinación de la política exterior de Obama era hacia la 
colaboración,  y  el  comercio  siendo  el  nexo  que  debe  converger  en  las  directrices 
políticas de ambas potencias (Rupérez, 2013). 
A pesar de la ideología multilateral y de mantener nexos amistosos con países de Asia 
pacifico,  Estados  Unidos  en  la  administración  Obama,  tiene  la  determinación  de 
mantener un alto nivel de influencia en esta zona marítima (lo que marca que se sigue la 
línea que venía desde sus predecesores) pues sigue siendo una zona clave para el 
comercio y   para ejercer presencia militar, y como evidencia de esto, se establecen 
tropas de infantería en Australia, gracias a un acuerdo firmado en 2011 (Agencia EFE, 
2011) además de las fuerzas militares que ya estaban presentes en Japón y Corea del 
Sur, lo que terminó siendo un paso adelante en el establecimiento de una zona de libre 
comercio  entre  estos  países  y  también  otros  de  Latinoamérica  como  Chile,  Perú, 
México  y  Colombia.  Este  acuerdo  se  estableció  con  el  nombre  de  Trans  Pacific 
Partnership (TPP). La reacción de China sería de descontento, pues la presencia de un 
acuerdo comercial y militar liderado por Estados Unidos sentó en el gigante asiático 
como  un  cerco  marcado  con  la  presencia  estadounidense  ejerciendo  influencia 
comercial y militar constante (Rupérez, 2013a). 
Estados unidos quiere mantener influencia económica y mcoermcial tal como se daba 
en la admin Obama, pero con una estrategia incluso mas agresiva, aplicando medias 







De este modo se evidencia también la continuación de la política exterior de Obama con 
respecto a la de Clinton, Bush, e incluso presidentes anteriores, la cual es mantener el 
papel hegemónico que representa para Estados Unidos tener presencia en zonas de alta 
relevancia estratégica (Rupérez, 2013b ). 
Otro de los objetivos que se destacan de la administración Obama, es el de reestablecer 
la  confianza  en  el  hemisferio  occidental,  debido  a  las  posturas  que  los  anteriores 
mandatos habían tenido hacia países vecinos, que si bien no representaban un punto de 
suma importancia en asuntos de interés nacional, si eran situaciones que se debían 
atender para remarcar el liderazgo estadounidense en esta parte del mundo, como por 
ejemplo el levantamiento del aislamiento político a Cuba. (BBC News, 2015). 
Para atender a los asuntos de seguridad nacional, Obama fue partidario de la firma del 
acuerdo  nuclear  con  Irán,  que  mantenía  sus  esfuerzos  de  paz,  diplomáticamente 
hablando, poniendo en marcha regímenes específicos de control del uso de energía 
nuclear  (BBC  News,  2015).  Otras  decisiones  de  política  exterior  que  marcaron  la 
administración Obama se encuentra los ocho años de presencia militar en Oriente medio 
en la guerra contra ISIS, el apoyo a Ucrania respecto a las invasiones rusas en la 
península   de   Crimea,   el   apoyo   a   la   Organización   del   Tratado   del   Atlántico 
Norte (OTAN) y los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de invernadero como 
lo planteo El plan de Energía Limpia buscaba reducir en un 32% las emisiones de gases 
de efecto invernadero de las centrales termoeléctricas para 2030, respecto a los niveles 
de 2005, iniciativa que sería tumbada por Trump en 2017 flexibilizando las exigencias 
en control de emisiones de centrales termoeléctricas. 
La transición de la presidencia de Obama a Trump, marcó para los estadounidenses y 
para todo el mundo, el fin de los Estados Unidos comandado por los ideales liberales y 
el   pragmatismo   que   distinguían   a   la   administración   de   Barack   Obama   y   su 
administración, además de marcar el principio del posicionamiento de Estados Unidos 
como un punto de referencia para modificar los planes de política exterior de países 
socios y competidores mas no como el camino que muchos países en desarrollo podían 








Si hay una palabra para explicar el fenómeno que desencadenó el cambio de presidente 
para Estados Unidos, es la polarización; lo que se refleja en situaciones como en la de 
2008 cuando miles de estadounidenses presentes en el primer discurso de Obama, 
aplaudían las palabras que promulgaban la unión, la recuperación de los nexos con el 
mundo y la promesa de un país mejor y libre; caso contrario a lo sucedido en 2017 
cuando Donald Trump llegó al poder, anunciando que el pueblo sería quien dirigiría al 
país, y sin necesidad de intermediarios, anunció lo que sería la separación completa del 
modelo interdependiente de Obama, hacia un país que no debe ser una constructora de 
naciones e imprevisible para el mundo (Colomina & Ríos, 2019). 
 
3.1.3 Política exterior de Donald Trump. 
 
 
El mandato de Trump ha sido marcado por la idea de que el presidente y su círculo está 
por encima del poder ejecutivo, casi el comandante en jefe o la cabeza a quien seguir, lo 
cual se propone no solo como un decir, sino como una realidad luego de lo sucedido en 
el proceso de destitución hacia Trump, donde salió totalmente libre del juicio tras ser 
acusado de abuso del poder y evasión al congreso (BBC Mundo , 2020). 
Por su parte Donald Trump desde su discurso en la candidatura en 2016, ha prometido 
alejar a Estados Unidos de la comunidad internacional, quedando claro con uno de sus 
lemas, el “América First”, cambiando una política exterior tradicional norteamericana 
de más de 70 años, generando cambios en el orden mundial neoliberal durante el siglo 
XXI (Paterson, 2018). 
Los pilares de la política de Trump son: no concluir acuerdos que no este de la mano 
con el interés nacional, la aplicación de la ley comercial de los Estados Unidos y un 
distanciamiento de las organizaciones 
Los pilares fundamentales de lo que ha sido la Doctrina Trump son cuatro, en primer 
lugar, la reestructuración de las relaciones comerciales que mantiene el país, basada en 
el interés nacional, sin concluir acuerdos que fortalezcan o debiliten a los competidores 
(Tovar , 2018). 
En segundo  lugar,  la negociación  de los  acuerdos  comerciales que  representan un 
desequilibrio y una desventaja para la creación de empleos e incrementar la producción 







prioridad  el  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte  (TLCAN)  hoy 
renegociado como el USMCA o el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur 
(KORUS) (Lobosco, Borak, & Luhby , 2019). 
En tercer lugar y como mecanismo de defensa ante posibles conflictos comerciales, la 
aplicación de la ley comercial de los Estados Unidos, con el fin de doblegar a los países 
que actúen deslealmente ya sea por cuestión de precios, robo de propiedad intelectual o 
diferencias en el tipo de cambio, invocando en principio dos, la primera la Ley de 
Comercio de 1974, y más específicamente la sección 301, que da al presidente la 
facultad de aplicar medidas como subir aranceles o cuotas al comercio si un país actúa 
bajo las condiciones anteriormente nombradas, o la ley de Expansión Comercial y su 
sección 232 (Organizacion Mundial del Comercio, 2000), cuyo objetivo fue China, que 
sufrió una subida de los aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos de 250 mil 
millones de dólares. Por último, la postura frente a la OMC, que ha sido bastante 
criticada por Trump, alegando que esta debería ser reformada para cumplir con los 
desafíos actuales, además de la clara solicitud al organismo de dejar de considerar a 
China  como  un  país  en  desarrollo,  dejando  en  evidencia  otro  paso  delante  de  la 
administración Trump contra el orden multilateral construido durante décadas (BBC 
News, 2019). 
La llegada al poder de Trump hizo surgir un nuevo debate en los círculos académicos 
de Washington sobre los cambios en el orden liberal internacional, y de la postura 
pacifista planteada por sus predecesores, a raíz de las palabras del candidato sobre 
asuntos internacionales durante la campaña. La realidad, sin embargo, sería no tan 
parecida a lo que pronuncia el presidente (Ruiz, 2018). Trump respaldó algunos de sus 
pronunciamientos  electorales,  en  referencia  claramente  a  sectores  de  la  población 
estadounidense  que  se  consideraban  a  sí  mismos  como  los  perdedores  de  la 
globalización, y reafirmó la crítica a la inversión de las administraciones precedentes en 
la defensa de terceros países mientras se renunciaba a defender los intereses propios 
(Tovar , 2018). 
Al hablar de continuidad de doctrina, en ese sentido si se puede acotar que algunas 
posiciones  que  se  mantienen  de  sus  predecesores,  estos  son  por  ejemplo  la  lucha 







displicentes con Rusia, las garantías de seguridad prestadas a los aliados asiáticos y 
europeos, así como las exigencias de un incremento en el gasto en defensa. También 
hay continuidad en los aspectos doctrinales, donde ambas administraciones comparten 
la ausencia de una estrategia global y donde el concepto de America First ya había sido 
precedido   por  la  idea   del   nation-building  at   home  y   la  renuencia  a  nuevas 
intervenciones exteriores en «guerras de elección» (Colomina & Ríos, Donald Trump 
frente a Barak Obama: la polarización después del líder, 2019). 
Las diferencias también están presentes. La iniciativa del Giro hacia El Pacífico3 de la 
mano de la administración Obama, se ve a China y su potencial ascenso, como un 
aliado de plano para el crecimiento de ambas economías, pero que, debido a la postura 
nacionalista de Trump, el papel de China se invierte, convirtiéndose en una potencial 
amenaza. 
Con Trump el ascenso chino se convierte en una amenaza, del mismo modo que el 
 
NAFTA representaba una desventaja marcando el distanciamiento 
 
Como   consecuencia   de   la   postura   nacionalista   de   la   política   exterior   en   la 
administración  Trump;  el  NAFTA  que  era  uno  de  los  acuerdos  comerciales  más 
relevantes en la región se vio afectado debido a que para Estados Unidos representaba 
una desventaja sustancial con respecto a los beneficios que obtenían los demás actores 
del acuerdo (México y Canadá), no obstante, el país norteamericano ejerciendo su 
posición como mayor actor en el acuerdo, exigió mediante modificaciones, un nuevo 
acuerdo que se ajustara  más a los  intereses  de Washington,  para cumplir con sus 
estrategias de protección a la industria norteamericana y propender por condiciones más 
“justas” para Estados Unidos (Lobosco, Borak, & Luhby , 2019). 
Este movimiento indica un punto clave en la política exterior de Trump que  resaltó: 
“Estados  Unidos  no  debe  ser  una  constructora  de  naciones”,  expresando  así  su 
inclinación hacia la no intervención en asuntos políticos de otros países, tal como se 
entiende en el tercer punto de la Teoría de Transición de Poder, que puntualmente 





3 Ruiz, J. T. (2015). ¿Giro hacia el Pacífico? La política exterior de la Administración Obama hacia Asia 







el conflicto o a la cooperación, tal como sucede en el escenario de la guerra comercial 
 
este pensamiento se practica con creces. 
 
Como resultado de las negociaciones del NAFTA, Estados Unidos ejerciendo su papel 
de líder de la zona comercial de occidente, bajo el nuevo USMCA, se negocian otras 
disposiciones como las son, condiciones laborales y sus nuevas políticas ambientales, 
nuevos determinantes de propiedad intelectual y nuevas reglas del comercio digital 
(Bravo & Houston, 2018). Sin embargo, en base a los pronunciamientos iniciales de su 
discurso en la candidatura a presidente, Trump y su política exterior ha cambiado 
conforme el escenario conduce a estos cambios, o en ocasiones para mantener el estatus 
de Estados Unidos, como líder del mundo y pilar base de la economía mundial, a pesar 
de que estos últimos objetivos se hayan visto opacados por el aumento en las cifras 
deficitarias del país, y las tensiones internas y externas generadas durante el 2016 y 
2019. 
 
3.1.4 Política exterior de Xi Jinping 
 
 
La política exterior de  la República Popular China (RPC), ha mantenido  una fina 
relación con lo planteado por Deng Xiaoping, que como único precedente diplomático y 
político tiene el periodo reformista de Deng, encaminando a la RPC hacia un nuevo 
rumbo, con su punto inicial en el Gran Paso Adelante. 
El documento que aborda la política exterior de Xi, en su primer mandato, es el informe 
presentado en el marco del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, que 
resalta las reformas de  continuación  y otras  más innovadoras.  Las  primeras  hacen 
referencia a , la necesidad de un escenario internacional de manera pacífica y una 
economía internacional abierta para todos para que China siga profundizando en sus 
reformas  económicas  y  en  su  desarrollo;  una  defensa  firme  de  la  soberanía  y  la 
integridad territorial; el apoyo a un orden internacional más justo e inclusivo en el 
marco  general  de  las  instituciones  internacionales  existentes;  la  preferencia  por 
solucionar las disputas internacionales por la vía diplomática en vez de por la militar; la 
promoción de relaciones interestatales basadas en el respeto y el beneficio mutuo; la 







en una mentalidad beligerante y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados 
 
(Rodriguez M. , 2016). 
 
Otra característica clave para entender la política exterior china, es que está planificada 
para ser de largo plazo, y de cara a esto se plantan objetivos más innovadores y como 
pilares, donde primero se nombra a la diplomacia de gran potencia, en la cual, China 
distingue de ser un país en desarrollo como se le venía calificando, a reconocerse como 
una gran potencia económica y política, y como tal, asume las responsabilidades de ser 
un factor de suma importancia en el marco internacional, y en ese sentido resalta que el 
actuar de esta postura se debe hacer con las consideraciones de Naciones Unidas, para 
tomar frente en cuanto a  problemáticas que se han venido presentando en un mundo 
globalizado como las son, la lucha contra los ciberataques, el terrorismo y el cambio 
climático. 
Bajo el mandato de Xi Jinping, se insiste en no tomar un papel de hegemónico, y de 
forma contraria se atribuye el papel de colaborador con otras potencias, mencionando 
que cada una debe tomar su papel como líder en un orden multilateral, donde no se 
toma la preponderancia y la confrontación que genera para países como Estados Unidos 
(Rodriguez M. , 2016). 
Posicionamiento  en el lugar que deja estados unidos y el apoyo económico a naciones 
en desarrollo 
La política exterior china se inclina también por ofrecer oportunidades de crecimiento a 
naciones que quieran emprender proyectos de crecimiento, como por ejemplo está la 
iniciativa propuesta para la financiación de infraestructura e iniciativas de las regiones 
vecinas que quieran poner en marcha sus proyectos, mediante el Banco Asiático para el 
Desarrollo de Infraestructuras o la nueva Ruta de la Seda, cuyo nombre oficial es La 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (Valdéz, 2018). Mediante esas propuestas, Xi Jinping 
pretende demostrar su compromiso con el desarrollo de sus vecinos inmediatos, y la 
solución  a  uno  de  los  problemas  asiáticos  más  enmarcados,  que  es  la  falta  de 
infraestructura correcta (Churchill, 2018). La expectativa sobre este nuevo banco de 
desarrollo es tan alta que más de 50 países se unieron a él como miembros fundadores a 
pesar de la negativa de Estados Unidos. Entre ellos están algunos socios tradicionales 







3.1.5 La reelección de Xi Jinping y la continuación del sueño chino. 
 
 
El informe del 19 congreso nacional del PCC, enseña la dirección que tomará el plan de 
política exterior de chino, y muestra como este seguirá los lineamientos planteados en 
su anterior mandato, siguiendo con los ejes del Neoliberalismo y el multilateralismo 
que representa para China la aspiración común de la comunidad internacional, según 
indica el documento, titulado “China y el mundo en la nueva era” y emitido por la 
Oficina de Información del Consejo de Estado. 
En ese contexto, la RPC se inclina hacia la solución de diferencias y controversias entre 
países, y que estos recurran a la consulta a través de marcos o plataformas multilaterales 
acudiendo a los marcos regulatorios que ofrecen los organismos internacionales como 
Naciones Unidas, y que a su vez busquen un terreno común mientras se reservan las 
diferencias, aspecto que entra en discusión pues, viendo como en tiempos recientes 
China ha conseguido combinar el aumento notorio de su presencia y su capacidad 
operativa en el Mar del Sur de China (con la construcción de islas artificiales, en su 
mayoría con fines militares) con un estrechamiento de las relaciones con la mayoría de 
los  países  del  sudeste  asiático,  gracias  a  unos  sustanciales  vínculos  comerciales  y 
financieros que se están reforzando con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (XINHUA 
Español, 2019). 
 
3.1.6 Análisis comparativo de la política exterior de Estados Unidos y China (2016 – 
2019) 
Tabla 1. Caracterización de la política exterior planteada por China y por Estados Unidos 
de 2016 a 2019. 
Característica País 
 






*De postura unilateral debido a 
las “amenazas” que afronta la 
nación, como el comercio 
desleal, el robo de propiedad 
intelectual. 
De postura multilateral, expandiendo 
su actividad comercial con todos los 
países que quieran desarrollarse, y 
asiste a este planteamiento con 







*Las decisiones que se toman 
son para cumplir con el interés 
nacional, y condiciona a países 
aliados. 
Desarrollo, o la Franja y la Ruta. 
 
*Ideología liberal. Xi impulsa 






*Constantemente se cambia la 
postura para direccionar su 
política exterior, por ejemplo, 
las constantes amenazas de 
retirar a Estados Unidos de 
importantes tratados u 
organizaciones, *Política 
exterior de corto plazo. 
*Aborda temas como el cambio 
climático firmando acuerdos como el 
acuerdo de París. 
 
*Mantener la paz mundial 
aumentando la presencia militar, para 
el control de la China meridional y 
Oriental. 
 





*Se mantiene la posición de 
líder. 
 
*Se obliga a que los aliados 
replanteen su política exterior, 
según sean los intereses de 
Estados Unidos, como en la 
renegociación del TLCAN. 
*Las relaciones con sus aliados es de 
crecimiento mutuo. 
 
*Apunta al desarrollo en la cadena 
productiva, y se afianza con la entrada 





*Mantiene su posición de poder 
ante países con los que ha 
mantenido conflictos como en 
Irán o Siria. 
 
*Debido a la postura de Trump 
surgen nuevos puntos en la 
agenda, como en Cuba, 
Venezuela o la guerra comercial 




*Estados Unidos representa una 
amenaza al comercio liberal chino, y 
responde ante las medidas que toman 









Acuerdos Se ha salido de acuerdos como 
acuerdo nuclear o el acuerdo de 
París para el cambio climático. 
 
*Trabaja en modificar las reglas 
más acordes con el interés 
nacional, como el caso del T- 
MEC o el acuerdo comercial con 
China. 
Se inclina por el establecimiento de 
acuerdos comerciales con países 
vecinos, como ASEAN. 
 
*Adopta estrategias de abordaje 
comercial con países latinos tales 




3.2 Análisis de liderazgo económico de China y Estados Unidos. 
Tabla 1 Indicadores de liderazgo económico de China y Estados Unidos 
 
















































El crecimiento en EU superó el pronóstico 
preelectoral. La proyección de la Oficina del 
presupuesto del Congreso antes de las elecciones 
estimó que el PIB crecería 2% durante el primero 
año luego de la llegada de Trump, el crecimiento 
para el final de 2017 fue de 2,21% 




El crecimiento del PIB chino se ha desacelerado, 
hasta llegar a un mínimo en 2019 de 6,10%, a 
pesar de esto, se mantiene el crecimiento, cuyo 
punto clave es el aumento de la producción 


















Es el principal importador de bienes 
y servicios de todo el mundo, el 
77,8% de las importaciones son de 
manufacturas siendo China su 
principal proveedor (21,6%), según 
cifras publicadas por la OMC, en 
sus fichas por país. 
China 
 
El segundo importador de bienes y 
servicios del mundo, siendo las 
manufacturas el principal grupo de 
importaciones (62,5%), y la Unión 
Europea el principal proveedor 
(13,3%) %), según cifras publicadas 




Principal exportador de servicios y 
segundo exportador de bienes en 
todo el mundo, el 72,9% de 
exportaciones son de manufacturas 
y el principal comprador es la 
Unión Europea. 
Primer exportador de bienes y quinto 
 
exportador de servicios, casi el 94% 
 
de las exportaciones son 
manufacturas y el principal 
comprador es Estados Unidos. 
Índice de 
competitivid 
















El puesto más bajo que ha tenido Estados Unidos 
en este índice es el tercer lugar en 2016, sin 
embargo, en 2018, ocupo el primer lugar, 
dejando por detrás a michas economías 
avanzadas, aun así, en 2019 bajo al segundo 
lugar gracias a la incertidumbre generada en 9 de 
los doce pilares dentro de las principales 
empresas. 
La posición de China en el ranking ha oscilado 
entre el puesto 30 y el 28, desde 2016, uno de los 
pilares que más aportó a aumentar el puntaje, es 
la adopción de las TIC, permitiéndole estar 







gran tamaño de mercado interno y externo, que 







Estados Unidos es el miembro más importante de la mayoría de los 
organismos de los que hace parte, y también es el mayor aportante en el 
FMI y el BM, y tiene poder de veto sobre los votos para las decisiones que 
se tomen en el organismo. 
China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es 
miembro importante del APEC, y del FMI, cuya participación está en 
aumento luego de aumentar sus cuotas desde 2006, en el BM concluyó la 
estrategia de asociación 2013-2016, y es miembro desde 2001 de la OMC. 
 
3.2.1 Crecimiento del PIB de Estados Unidos. 
A pesar de una desaceleración del PIB mundial y una reducción de la demanda 
agregada,  la  economía  estadounidense  se  mantiene  fuerte  y  en  crecimiento 
constante, como muestra la tabla 2, pues desde el comienzo de la administración 
Trump hasta el último trimestre de 2019 se mantuvo con crecimientos por encima 
del 2% lo que lo ubica un punto porcentual por encima de todos los países del G-7 
excepto Japón (Council of Economic Advisers , 2020). 
Ante la desaceleración del crecimiento global, el consumo de los estadounidenses 
creció durante todo el 2019, lo que representó el 80% del crecimiento del PIB este 
año, esto indica, según expertos, una victoria legislativa de Trump (BBC News , 
2017). 
Sin  embargo,  la  estrategia  del  presidente  para  proteger  los  productores  puede 
también tener un costo para el consumo, que a pesar de que ha aumentado, tal como 
muestran el análisis del PIB del Bureau of Economic Analysis, el precio de los 
bienes también aumentaría y a largo plazo podría bajar el consumo, que venía 
aportando positivamente al crecimiento del PIB. 
Ante esto, la Reserva Federal, buscó aliviar la política monetaria y contrarrestar la 
posible reducción del consumo, producto de un alza de los precios, causando a su 







desaceleración  del  gasto  y,  por ende,  en la generación  de empleos  (Bureau of 
Economic Analysis , 2018) 
 
3.2.2 Crecimiento del PIB de China. 
El  crecimiento  del  PIB  chino  según  pronósticos  del  Banco  Mundial  y  el  FMI 
situaban una expansión del 6,4% para 2017, sin embargo, un Yuan debilitado y las 
crecientes tensiones entre China y Estados Unidos, han desacelerado el auge de la 
economía de la segunda potencia del mundo. 
La economía china ha venido sufriendo de una desaceleración que se acentuó en 
2018,  reportando  el  crecimiento  más  bajo  en  28  años,  desde  la  masacre  de 
Tiananmen,  y  esto  se  debió  a  los  esfuerzos  del  gobierno  de  reducir  la  deuda 
corporativa y la del país, además de las barrearas al comercio impuestas por Estados 
Unidos (Nikkei Assian Report, 2019). 
Otros componentes que explican la desaceleración estos años ha sido la reducción 
en el aumento de la inversión en activos fijos que pasó de un 7,2% a un 5,9% en 
2019, respecto al año inmediatamente anterior, además de la desaceleración de la 
inversión en infraestructura, que en 2019 solo creció 3,9% con respecto al 19% del 
2018  y las ventas minoristas de bienes de consumo en especial de automóviles y 
teléfonos inteligentes, cuyo crecimiento fue menor al 10% (Nikkei Assian Report, 
2019). 
3.2.3 Importaciones de Estados Unidos. 
 
Durante la administración Trump las principales características han sido la posición 
proteccionista   y   de   autosuficiencia,   aunque,   gracias   a   un   aumento   de   las 
exportaciones de petróleo, y la caída del precio de este, además de un aumento en la 
producción  de  los  bienes,  ha  disimulado  en  cierta  medida  el  aumento  de  las 
importaciones  de  bienes  no  derivados  del  petróleo,  que  en  su  mayoría  son 
manufacturas. 
En  2016,  el  déficit  comercial  presentado  en  bienes  no  derivados  del  petróleo 
disminuyó   un 32,8%, luego de que el presidente Trump, anunció brevemente su 
política energética, resaltando las eliminaciones en materia reguladora en prácticas 







liberarse de la dependencia energética de otros países y aumentar el desempeño en 
 
materia energética de Estados Unidos (Arreola, 2016). 
 
Para 2018, las importaciones de Estados Unidos alcanzan un nuevo pico, reflejado 
en el déficit comercial que alcanzó los 54.000 millones de dólares y un valor de 
importaciones de 266.600 millones de dólares, según cifras de la OMC, siendo 
China el principal proveedor de bienes a pesar de las barreras arancelarias impuestas 
en este año. 
Durante  el  2019  las  importaciones  de  Estados  Unidos  tuvieron  una  reducción 
significativa en especial las importaciones provenientes de China, pues a lo largo de 
2019 se impusieron aranceles por miles de millones de dólares a los productos 
chinos, causando una reducción de las importaciones desde china del 19%, según 
cifras de Trade Map, a pesar de esta reducción en el déficit bilateral con china, las 
importaciones con otros socios comerciales como México (3,47%) y Taiwán (18%) 
aumentaron, siendo estos países beneficiados de las barreras arancelarias impuestas 
a China. 
3.2.4 Exportaciones de Estados Unidos. 
 
Estados Unidos es la segunda potencia exportadora en todo el mundo, solo superado 
por  China  en  cuento  a  bienes,  y  el  primer  exportador  servicios,  siendo  las 
manufacturas el principal grupo de bienes exportados (72,9%) y su principal cliente 
es la Unión Europea (Organización Mundial de Comercio). 
Durante el comienzo del año 2016 las exportaciones estadounidenses disminuyeron 
un 2,1%, debido a una baja de la demanda mundial y el debilitamiento del dólar 
(Agencia EFE, 2016), que consecuentemente se vio reflejado en la disminución de 
las exportaciones a China, México y Canadá, según datos extraídos de Trade Map. 
En el siguiente año las exportaciones estadounidenses tuvieron un repunte de 7% 
con respecto al año anterior, esto en medio de una renegociación del NAFTA, para 
aumentar las exportaciones estadounidenses en especial en el área automotriz, la 
electrónica y la aeroespacial, a los países miembros del acuerdo (The New York 
Times, 2015). 
Para 2018 este rubro tendría un crecimiento del 3,08% con respecto al 2017, a pesar 







Unidos disminuyó debido a los aranceles que ha impuesto China a 128 productos 
 
norteamericanos durante este año  (BBC News , 2018). 
 
En 2019 las exportaciones disminuirían, al mismo tiempo que las importaciones 
reduciendo el déficit comercial, debido al costo que representa para las empresas 
estadounidenses exportar sus productos, especialmente hacia territorio chino cuya 
disminución fue de un 11%, según datos de Trade Map, caso contrario ocurrió con 
las exportaciones hacia Europa y México que aumentaron un 3,28% y un 3,47% 
respectivamente, en contraste con el 2018. 
 
3.2.5 Importaciones de China. 
 
China es el segundo país que más importa del mundo, su participación en las 
importaciones a nivel mundial es del 10,75%, y las manufacturas son el grupo de 
productos que más importa con el 62.5% del total de las importaciones chinas, y su 
principal proveedor es la Unión Europea (13,3%) seguida de Japón (9%) y Estados 
Unidos (8,4%) (Organizacion Mundial del Comercio). 
Durante 2016 el mayor proveedor de China fueron los países de Europa (18,06%) 
 
seguido de los países de ASEAN y Australia (16,77%). 
 
En el mismo año, las importaciones chinas sufrieron un desplome del 12,5% de 
junio a agosto, de igual manera el país con una mayor reducción de importaciones 
chinas fue Estados Unidos, bajando un 23,2% según datos encontrados en Trade 
Map, a pesar de esta reducción significativa, para el siguiente año las importaciones 
repuntarían 15,88%. 
El aumento de las importaciones de productos terminados sorprende a expertos 
debido a una reducción de los precios de materias primas, y a la devaluación del 
Yuan,  que  imposibilita  las  compras  al  exterior  por  parte  de  la  empresa  china 
(elEconomista.es, 2017). 
A lo largo de 2018 las importaciones chinas aumentan 26% respecto al 2017, sin 
embargo, este crecimiento se ve mermado en respuesta a los aranceles impuestos 
por Estados Unidos del 25% valorados en $50 mil millones de dólares de productos 
chinos (La Vanguardia, 2018). Ante estas medidas tomadas por Estados Unidos, 








Las  importaciones  chinas  se  reducirían  en  2019  con  la  mayoría  de  sus  socios 
incluyendo Japón, Corea del Sur y Europa y en mayor medida con Estados Unidos, 
pues las medidas restrictivas a productos de este país se mantendrían, en este mismo 
marco pesar de la promesa del presidente Xi de aumentar las importaciones desde 
Estados Unidos, y del aumento de las importaciones de los países desde ASEAN y 
Australia (7,24%) en base a datos de Trade Map. 
3.2.6 Exportaciones de China. 
 
China es el líder de exportaciones de bienes y el quinto país que más exporta 
servicios, el fuerte del país asiático es la exportación de bienes terminados (93.9%) 
y la mayor parte de las exportaciones chinas tienen como destino a Estados Unidos 
(19%) (Organización Mundial del Comercio). 
 
Sin embargo, al inicio del año 2016, China presentó el menor crecimiento en 25 
años luego de una continua superación año a año, y una de las causas más relevantes 
es  la  caída  de  las  exportaciones,  pues  a  inicios  de  este  año  las  exportaciones 
decrecieron un 25,4% con respecto al año anterior (BBC News, 2016). 
Las exportaciones para el 2017 tuvieron un aumento del 7,21%, y se mantuvo como 
el  mayor  exportador  del  mundo  haciéndose  con  el  13,2%  del  total  de  las 
exportaciones del mundo según datos de la OMC, sin embargo, la baja demanda 
global y las necesidades  cambiantes del  mercado de alta tecnología en vez de 
productos de un menor precio y de bajo valor agregado. 
Las exportaciones chinas sufrieron un desplome del 20,7% en 2019 siendo señal del 
impacto  que  han  tenido  las  barreras  arancelarias  de  Estados  Unidos  sobre  las 
exportaciones   chinas,   llevando   a   las   principales   empresas   importadoras   de 
manufacturas como Apple, GM y Ford a entrar en un escenario de incertidumbre. 
3.2.7 Índice de Competitividad Global de Estados Unidos. 
 
Estados Unidos se ha mantenido dentro de los primeros lugares del índice que 
ofrece  el  Foro  Económico  Mundial,  por  encima  de  potencias  avanzadas,  no 
obstante, en el año 2019, la incertidumbre generada en las empresas por las políticas 
de la administración Trump han recortado puntos importantes en varios pilares, 
como dentro el pilar de mercado de productos, viéndose una baja de 6 puntos en la 







bajo 4 puntos. Dentro del capital humano, el pilar de habilidades perdió 3,8 puntos, 
pues para las empresas los graduados estadounidenses no poseen las habilidades 
necesarias, además de las restricciones para la contratación de personal extranjero. 
Los puntos fuertes del país se mantienen en el dinamismo empresarial ocupando el 
primer lugar y el segundo en capacidad de innovación y el tamaño de mercado, pilar 
que resulta ser de suma importancia pues, en pro de impulsar la industria interna, un 
mayor número de personas consumiendo significa un mayor dinamismo comercial 
interno. 
3.2.8 Índice de competitividad global de China. 
 
China ha venido aumentando su puntaje respecto a este índice pues en 2016 su 
puntaje era de 69,84, índice que crecería hasta 73,90 en 2019. Este aumento en los 
puntajes se debe a que China ha aumentado significativamente al creciente uso de 
las TIC, ubicándose por encima de países como Rusia, Brasil y la India. 
Las principales fortalezas de China en este índice se encuentran en el gran tamaño 
de mercado tanto interno como a las exportaciones, la estabilidad macroeconómica, 
y su infraestructura notablemente desarrollada (77,9). 
El punto débil de china respecto a este índice se encuentra en las condiciones 
laborales precarias, los constantes despidos y los impuestos que deben pagar los 
trabajadores. A esto se le suma el ritmo lento de difusión de la tecnología, y el bajo 
puntaje de las instituciones (56,8), los controles internos (36) y el débil capital 
social (43.3). 
3.2.9 Participación en organismos internacionales: Estados Unidos. 
 
Estados Unidos está presente en la mayoría de los organismos internacionales más 
importantes,  siempre  teniendo  como  objetivo  la  protección  del  sistema  liberal 
comercial y las relaciones multilaterales, hasta ahora, pues desde el inicio de la 
administración Trump, estos principios se han tenido que alinear con la posición 
proteccionista implementada durante este periodo. 
A nivel interno ha creado organizaciones en pro del desarrollo de países de menor 
orden tales como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 







Estados   Unidos   es   miembro   de   las   principales   Instituciones   Financieras 
Internacionales, tanto en el sistema de Naciones Unidas como el FMI o el Banco 
Mundial y los principales organismos regionales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el Banco Africano de 
Desarrollo y el Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 
El país norteamericano tiene presencia en los principales organismos 
 
internacionales  en  todo  el  mundo,  pero  no  en  el  recientemente  creado  Banco 
 
Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB). 
 
El país sigue siendo el mayor aportante de estas organizaciones, a pesar de esto, su 
liderazgo ha disminuido, pues por acciones del mismo Congreso y del presidente 
Trump, se ha dado un paso atrás en el aporte de recursos y la dirigencia de las 
acciones a tomar, como es el caso de la objeción  por parte de Estados Unidos ante 
el positivo del Banco Mundial de otorgarle más préstamos a China , amenazado con 
imponer una nueva  ronda de  aranceles  al  país  asiático  (Rappeport, 2019)  o la 
negativa por la ampliación del capital del Banco Mundial. 
En  el  FMI  Estados  Unidos  está  representado  por  el  Secretario  del  Tesoro,  su 
participación es del 17,46% sobre el total de los aportes, y cuenta con el 16,52% de 
los votos totales, lo que le da un alto poder en las decisiones que se tomen dentro 
del organismo. 
En el Banco Mundial, posee la mayor participación de votos en cada una de las 5 
instituciones que componen el organismo, con participación de votos del mayor 
porcentaje  en  cada  uno,  además  de  tener  uno  de  los  5  directores  ejecutivos 
designados por los 5 miembros con mayor participación, llamada Ms. DJ Nordquist, 
y tradicionalmente designa a un norteamericano como presidente de la institución 
(David. R. Malpass), sin embargo, hasta 2016 su aportación ha sido la mayor de 
todos los miembros. 
No hay duda de la posición   de Estados Unidos en el banco, pues su aportación 
anual asciende a más de mil millones de dólares, lo que lo posiciona como factor 
determinante en las decisiones y los préstamos que se puedan aprobar, no obstante, 
los intereses del país y del organismo no van de la mano en todos los campos. Por 







objetivos  del  Banco  en  su  lucha  contra  el  cambio  climático,  o  la  solicitud 
confirmada  del  presidente  de  la  reducción  de  los  aportes  al  Banco  Mundial, 
incluidos los fondos destinados al Fondo Verde de China (The New York Times , 
2019). 
La presencia en el BID también es la más importante pues es el mayor aportante de 
todos  los  miembros  tanto  en  los  fondos  ordinarios  como  en  los  fondos  de 
operaciones especiales. 
En la asamblea de Gobernadores, el designado es el secretario del Tesoro Steve 
Munchin, quien tiene poder de voto proporcional a las aportaciones por miembro, lo 
que le da el 30% del total de los votos. 
En la OMC, Estados Unidos como miembro fundador siempre ha tenido la mayor 
influencia y participación de todos los miembros, aunque ha impulsado iniciativas 
en pro de la liberalización comercial como la Ronda de Doha. Se ha mantenido 
reacio a reducir las barreras que protegían sus productos, además de las prácticas 
desleales que estaban llevando a cabo miembros importantes, como es el caso de 
China y la desvalorización de su moneda, lo que ha llevado a plantearse una posible 
salida o una reforma estructural a las reglas en materia de propiedad intelectual, 
subvenciones y trasferencia de tecnología forzosa (Portafolio, 2019). 
 
 
3.2.10 Participación en organismos internacionales: China. 
 
China es miembro del consejo de seguridad de las Naciones Unidas, miembro de 
Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-Pacífico (APEC), y 
del FMI, y su participación en este último ha venido aumentando conforme su cuota 
de aportación aumenta, también es miembro del Banco Mundial y en conjunto con 
este organismo concluyó la estrategia de asociación en 2016. También es miembro 
de la OMC desde 2001. 
Con sus vecinos mantiene una relación comercial de libre comercio, luego de firmar 
el Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático con los países miembros 
de ASEAN, además del establecimiento de un tratado de libre comercio. 
China accedió a la OMC en 2001, luego de distintas adecuaciones a las condiciones 







Tratamiento de la Nación Menos Favorecida, no es parte del Acuerdo de Compras 
Públicas (ACP), del acuerdo de Aeronaves Civiles, ni el acuerdo Farmacéutico, pero 
si es miembro del Acuerdo de Tecnologías de la Información. Sin embargo, en 2019 
luego de varios intentos, presentó su novena propuesta para ingresar al ACP, sin 
éxito debido que a la UE le pareció insuficiente. 
Además de esto la OMC aún tiene en consideración todos los esfuerzos chinos para 
acoplarse a las condiciones del organismo como  la apertura del gobierno central en 
temas de decisiones administrativas que se toman a nivel local, a pesar de que aún 
existen dudas sobre la trasparencia acerca de las medidas de protección al comercio 
tales como las medidas antidumping y anti subvención, que también se pueden 
aplicar a los regímenes de exportación incluyendo licencias, cuotas o impuestos 
(Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior, 2020). 
El  FMI  somete  a  evaluación  a  sus  miembros,  y  China  no  es  la  excepción, 
haciéndose énfasis en los siguientes puntos: Primero, se rescata el esfuerzo que hace 
el  gobierno  chino  en  mejorar  el  sector  financiero  y  continuar  con  la  apertura 
económica,  a  pesar  del  aumento  de  las  tensiones  comerciales,  se  espera  que 
continúen los esfuerzos por equilibrar la economía y descentralizar el comercio con 
Estados Unidos. 
Se está de acuerdo con las políticas de estabilización para el crecimiento del 2019 
como los incentivos fiscales a la industria interna, sin embargo, se sugiere que a 
menos que las tensiones comerciales aumenten poniendo en riesgo la estabilidad, no 
se aumenten los incentivos crediticios ni se aumenten los estímulos fiscales. 
A su vez se sugiere impulsar medidas para aumentar el consumo y la productividad, 
desligando el gobierno central de las principales empresas productoras del país para 




3.3 Consecuencias de las medidas arancelarias impuestas por China y Estados Unidos 
sobre el comercio bilateral de ambos países sobre los países del USMCA y el RCEP. 
 
 
Para el desarrollo del tercer objetivo se implementó una revisión documental de distintos 







haciendo un énfasis en los países que pertenecen al USMCA, del mismo modo con China, 
sus socios comerciales y los países miembros del RCEP con análisis inferencial, con el fin 
de determinar el impacto que tiene la guerra comercial. 
Las medidas arancelarias impuestas desde 2018 por ambos gobiernos, son el resultado de 
que las posturas en materia de política exterior son opuestas, y que, en un escenario de 
guerra  comercial,  estas  mismas  posturas  determinan  qué  decisiones  se  toman  para 
beneficiarse o aun, para imponerse como ganador, y salir mejor posicionado. Una de las 
estrategias de liderazgo y posicionamiento comercial, es la firma de acuerdos bilaterales 
con  socios  comerciales  o  potenciales  socios,  que  permitan  establecer  zonas  de  libre 
comercio, y a su vez ejercer un nivel de influencia que acceda a el crecimiento interno y el 
de las exportaciones. 
Para determinar cuál ha sido el efecto de los aranceles impuestos desde Estados Unidos a 
China y viceversa, y su efecto en los acuerdos mega regionales del USMCA y el RCEP se 
analizarán los flujos de comercio bilateral que evidencien las implicaciones de la guerra 
comercial  y  como  se  han  redireccionado  para  contrarrestar  las  medidas  arancelarias 
impuestas por China y Estados Unidos. 
La relación costo oportunidad de la diminución del comercio bilateral entre Estados Unidos 
y China, parece tener efectos muy contrarios a los que se esperaban luego de la imposición 
de aranceles a las importaciones chinas (Ruano, 2019). El presidente Trump, en sus 
esfuerzos por repatriar las fábricas de manufacturas e impulsar medidas proteccionistas 
como la retirada del TPP, propuso en conjunto con su gabinete la renegociación del 
NAFTA para dar lugar al USMCA, o el nombramiento de Wilbur Ross como secretario de 
comercio. Su postura inicial la de promover el multilateralismo, aunque resaltando muy 
bien, que los intereses nacionales para proporcionar el acceso al mercado estadounidense 
siempre que se respeten “las reglas del juego” (EL PAÍS, 2017). A pesar de esta posición, 
la balanza comercial sigue aumentando su déficit, demostrando, que la apertura comercial y 
el multilateralismo, como base de la política exterior estadounidense, ha sido la herramienta 
más efectiva para llevar a ser el líder hegemónico y el referente de crecimiento económico, 
siempre y cuando se mantenga esta tendencia.  Además,  con base en el análisis realizado 
en el capítulo 3.1, la política exterior de la administración Trump cuyo lema es “America 







proteccionismo implícito de  la doctrina presidencial, y el efecto potencial que puede tener 
sobre la figura hegemónica de Estados Unidos, que en términos más sencillos, significa una 
pérdida de liderazgo económico por parte del país, impactando directamente sobre las 
empresas norteamericanas, que durante años, se han expandido gracias a la llegada a los 
distintos  países del mundo. 
 
3.3.1 Variaciones en el comercio bilateral entre Estados Unidos y China. 
 
 





2016 - 2017 44.431.341 9,23% 
2017 - 2018 37.433.391 7,12% 
2018 - 2019 -90.761.435 -16,11% 
Fuente: Datos extraídos de Trade Map, cálculos propios. 
 
Las fechas de entrada en vigor de los aranceles a productos chinos fueron en el siguiente 
orden: 6 de julio de 2018, 25% sobre la primera lista de productos valorados en $34.000 
millones de dólares; 23 de agosto de 2018, 25% sobre una lista de bienes valorados en 
$16.000 millones de dólares; 24 de septiembre de 2018, 10% sobre lista de $200.000 mil 
millones, aumentando al 25% para el 10 de mayo de 2019; 1 de septiembre de 2019, sobre 
lista valorada en $300,000 mil millones de dólares (International Trade Administration, 
2019). 
 
En 2018 Estados Unidos impuso consecutivamente barreras arancelarias a los productos 
chinos   en   el   orden   y   los   valores   anteriormente   mencionados,   lo   que   afecto 
considerablemente las importaciones provenientes de China. En los casos en que paso un 
tiempo  entre el anuncio y la entrada en vigor de los aranceles,  se preveía un incremento 
gradual en la introducción de los aranceles, como en la lista del 23 de agosto de 2018 y en 
la del 24 de septiembre del mismo año, por lo que los importadores del país se abastecieron 
antes de que el importe arancelario aumentara a su cifra definitiva , lo que evidencia una 
mantención de las importaciones para ese año, y se mantuviera un crecimiento de las 
importaciones con respecto al 2017, no obstante, los efectos de las medidas arancelarias se 
reflejarían más en la  fuerte caída en las importaciones netas para 2019, pues con respecto 







significa una disminución del 16%, lo que comprende en su totalidad a los productos 
sujetos a aranceles (Ceruti, Gopinath, & Adil). 
 
Tabla 4. Exportaciones Netas de China a Estados Unidos. 
 
Periodo Variación (USD) Variación porcentual 
2016 - 2017 43.518.819 11,212% 
2017 - 2018 48.037.308 11,128% 
2018 - 2019 -61.117.331 -12,741% 
Fuente: Datos extraídos de Trade Map, cálculos propios. 
 
Fechas de los aranceles de China: lista de bienes por valor de $34.000 millones de dólares 
anunciada el 16 de junio de 2018 y vigentes desde el 6 de julio de 2018, lista de $16.000 
millones de dólares, en vigencia el 23 de agosto de 2018 y otra lista por $60.000 millones 
de dólares vigente desde el 24 de septiembre de 2018. 
 
Al momento de tomar medidas contra los aranceles de Estados Unidos, China redujo sus 
exportaciones en 2019 a los Estados Unidos 1% interanual en agosto con respecto al mismo 
mes del año anterior, y en valores netos hubo una reducción del 12% con respecto al año 
2018, lo que demuestra que en efecto, las rondas de aranceles que ha impuesto a los 
productos chinos han causado la reducción más fuerte de las exportaciones con ese destino 
que se refleja mes a mes hasta este agosto (BBC News, 2019), lo que agrava la situación de 
la baja demanda mundial y la perdida terreno de Estados Unidos en materia exportadora. 
 
3.3.2 Medidas arancelarias bilaterales, Estados Unidos y China. 
Tabla 3. Escalada arancelaria 
 
Fecha – País Arancel Producto(s) 
22 de enero de 2018 * 20% a las primeras 1.2 
millones de lavadoras y 50% 
a las siguientes 
Lavadoras y paneles solares 
4 de febrero de 2018 * Se aplican medidas anti- 
subsidio por $1.1 mil 
millones de dólares 
Sorgo 
9 de marzo * 10% -25% Aluminio- acero 
23 de marzo * $3 mil millones sobre las 
importaciones 
Aluminio y acero 
2 de abril * $3 mil millones Nueces – cerdo – frutas 
 








4 de abril * 10% - 25% Semillas de soya, químicos, 
artículos de aeronáutica 
17 de abril * 180% Granos de sorgo 
6 de julio 25% valorados en $34 mil 
millones 
Entrada en vigor de la lista 
#1 de bienes 
25% valorados en $34 mil 
millones 
23 de agosto de 2018 $16 mil millones de dólares Entra en vigor la segunda 
ronda de aranceles por 
$16 mil millones de dólares ambas partes 
 
24 de septiembre de 2018 25%, $200 mil millones 
$60 mil millones 
 
Fuente: The US-China Trade War: A Timeline, China Birefing (2020). 
 
La siguiente tabla comprende las fechas y los productos más importantes afectados por la 




Tabla 4. Importaciones estadounidenses de productos afectados por la escalada arancelaria, 






















84.017,1 93.774,4 101.915,8 
56.181,6 53.549,6 53.685,7 




u ASEAN 1.690,8 1.740,9 2.206,2 ↑ 
l  Japón 51.702,9 52.476,4 50.174,4 ↓ 









































61.644,9 63.885,3 63.957,9 







150.009,7   155.951,1   128.714,8 
52.433,1 53.466,8 64.508,5 







































































































































































































































































































































































































































































Corea del Sur 1.406,1 1.625,0 1.569,6 ↓ 
Fuente: Dato extraídos de Trade Map. 
 
Las  importaciones  desde  de  los  países  del  USMCA  tuvieron  variaciones  durante  los 







imposición  de  aranceles  sobre  los  vehículos  provenientes  de  China,  Estados  Unidos 
importó $93,7 mil millones de dólares, cifra que para el 2019 aumentó un a $101,9 mil millones 
que justifica que existe desviación de comercio como consecuencia de la escalada arancelaria de 
2019 causando la reducción en las importaciones de automóviles provenientes de China y Japón, 
dos de los miembros del RCEP, que para 2018. 
 
Un efecto similar se ve sobre las importaciones de máquinas y material eléctrico, pues 
luego del anuncio de medidas reguladoras, el volumen de importaciones desde China y 
Japón se redujo, de 2018 a 2019. Caso contrario ocurre en las importaciones con socios 
como Canadá en menor proporción claramente, y del mismo modo con las importaciones 
desde ASEAN que pasaron de $53.5 a $64.5 mil millones de dólares, esto evidencia que se 
está desviando el comercio de este bien, pese a que China y Japón representen, en  cuanto a 
porcentaje en el total de las importaciones y a eficiencia en la producción, pues la estrategia 
adoptada por Estados Unidos demanda que las importaciones provengan de otros socios 
para mantener presencia e influencia comercial y sustituir el material eléctrico proveniente 
de los países con los que tenga aranceles aplicados. 
 
El  efecto  de  la  escalada  arancelaria  se  evidenció  también  sobre  las  importaciones  de 
aluminio y sus manufacturas además de la fundición de hierro y acero, sin embargo, el 
efecto sobre este producto no es el mismo en lo que a desviación de comercio se refiere, 
pues tanto con los miembros del USMCA como con el bloque RCEP, se han reducido las 
importaciones lo que es una clara muestra de la intención proteger la industria interna pues 
solo en Corea del Sur hubo un pequeño aumento de las importaciones de aluminio ($333,2 
en 2018 y $401,8 en 2019), pues el acero surcoreano representa solo el 1,8% del total de 
aluminio importado por Estados Unidos (Trade Map). En cuanto a los socios del USMCA 
hubo una disminución de las importaciones tanto de aluminio como de fundición de hierro 
y acero en 2019 respecto a 2018. Esta disminución de las importaciones en el bloque 
comercial  del  que  hace  parte  el  país  norteamericano  fue  más  significativa  que  las 
diminuciones de las importaciones provenientes de los países del RCEP, pues solo Canadá 








































Fuente:  Datos del BM, Elaboración propia. 
 
Como consecuencia de los aranceles impuestos por Estados Unidos, las exportaciones hacia 
China y hacia Hong Kong disminuyeron considerablemente en 2019 respecto a 2018 como 
se evidencia en el gráfico 1, si se toma en cuenta que para el periodo de 2016 y 2017, es el 
mayor importador de productos chinos. 
Las exportaciones hacia los países miembros de ASEAN aumentaron 8%, este efecto se 
mantuvo durante y después de la imposición de aranceles a China, pues las exportaciones 
aumentaron a los países vecinos de ASEAN, en medio de los esfuerzos por establecer el 
RCEP, como mayor zona de libre comercio del mundo, excluyendo a Estados Unidos de 
este  acuerdo,  dando  un  espaldarazo  económico  al  grupo  de  países  de  mejor  relación 
comercial en el periodo 2018-2019 y abarcando a más del 29% del comercio del mundo. 
Adicionalmente  el  comercio  con  países  europeos  y  hacia  África  Subsahariana  ha 
aumentado, especialmente por los esfuerzos de profundizar y abordar estas economías en 







Ante  las  medidas  de   regulación,  las  importaciones  chinas  desde  Estados  Unidos 
disminuyeron un 21%, según datos de Trade Map, lo que también produjo una reducción en 
las importaciones de componentes desde Japón y Corea del Sur, este movimiento ayudó 
positivamente a la reducción de la deuda y a equilibrar la balanza comercial, a pesar de 
estar en una guerra comercial, lo que resulta en un efecto multilateral sobre el comercio de 
los socios comerciales de China y no un fenómeno bilateral como se cree en Estados 
Unidos. 
 
Tabla 5. Exportaciones chinas de productos afectados por el escalda arancelaria. 
 
Producto País Año 
Vehículos 
automóviles 
2017 2018 2019 Aumento (↑) o 
disminución (↓) 
México 2.767,7 3.729,8 3.958,7 ↑ 
Canadá 1.256,7 1.379,5 1.439,5 ↑ 
Estados Unidos 15.143,7 18.080,8 14.318,7 ↓ 
ASEAN 7.552,2 7.396,2 8.474,3 ↑ 
Japón 4.188,4 4.438,1 4.383,1 ↓ 
 
Máquinas, 








aparatos y Canadá 5.476,4 6.382,7 6.868,1 ↑ 
material eléctrico Estados Unidos   107.003,4   119.511,2 106.228,0 ↓ 
y sus partes ASEAN 63.614,5 74.243,5 87.375,4 ↑ 
Japón 34.062,9 35.277,9 32.233,7 ↓ 
Corea del Sur 35.609,4 37.255,0 37.679,6 












Estados Unidos   3.754,8 3.218,5 2.719,7 ↓ 
ASEAN 3.561,5 4.707,5 4.673,2 


















Estados Unidos 599,5 673,8 509,7 ↓ 
ASEAN 12.889,8 15.422,6 12.794,0 ↓ 
Japón 2.760,0 2.830,9 2.817,0 







El efecto de la escalada arancelaria traducida en lo que es la guerra comercial, así como en 
las importaciones norteamericanas, tuvo efectos sobre las exportaciones chinas. En lo que 
concierne a algunos países del RCEP, hubo aumento en las exportaciones como también 
disminuciones,  del  mismo  modo  con  los  países  del  USMCA,  pues  algunos  de  los 
principales proveedores directa o indirectamente fueron el objetivo de los aranceles que 
Estados Unidos y China han impuesto. 
 
En medio de las medidas de protección impuestas, los vehículos que China exporta hacia 
México y Canadá se mantuvieron estables, pero esta estabilidad no representa una señal 
positiva pues estos países solo representan el 6% y el 2% sobre el total de automóviles 
chinos exportados en 2019, evidenciando que el impacto de estas medidas en lo que 
respecta a los países de USMCA, no es tan profundo como se esperaba, viendo el 
comportamiento agresivo que adoptó Estados Unidos mediante su política proteccionista, y 
por el contrario, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con sus socios se acentúa 
en respuesta a la baja en las exportaciones con destino a occidente, como lo es por ejemplo 
con ASEAN, habiendo un aumento de más de $1.4 mil millones de dólares, y en lo que 
respecta a México y Canadá, ASEAN es un socio mucho más importante pues equivale al 
11,4% del total de exportaciones chinas de vehículos. No obstante, Estados Unidos es el 
socio mas importante de china, pues representa el 19% del total de las exportaciones de 
vehículos chinos, y la baja en miles de millones de dólares impactó profundamente a la 
industria automovilística, dado que EU dejó de importar más de $4 mil millones de dólares 
de 2018 a 2019. De un modo similar ocurre con el aluminio, uno de los productos 
mayormente afectados por los aranceles impuestos a China, pues solo Estados Unidos 
representa el 10,4% sobre el total de las exportaciones, y de 2018 a 2019 las exportaciones 
a este destino disminuyeron cerca de $500 mil millones de dólares, resultado que afecta 
mayormente la industria del aluminio china. Los países del USMCA a excepción de EU y 
ASEAN, aumentaron las importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico, 
desviándose el comercio hacia México y Canadá en un porcentaje mucho menor en 
comparación con lo que dejó de importar Estados Unidos, que al igual que con la mayoría 
de los productos de la tabla 5, es el mayor socio comercial, y como resultado de los 
aranceles anunciados a lo largo de 2018 las reducciones en el flujo comercial son 







en el caso del material eléctrico, pues el bloque de ASEAN importo $13 mil millones de 
dólares mas en 2019 respecto a 2018, lo que muestra como China esta creando comercio 
con uno de sus principales socios, fortaleciendo las relaciones y estableciendo mayor 
presencia económica en el bloque del RCEP. 
 



























Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del BM. 
 
 
En 2019 la participación de Estados Unidos en las importaciones y exportaciones chinas 
cayó a un mínimo en 27 años (Carnegie Endowment for International Peace, 2020), siendo 
el periodo 2016-2017, el periodo con mayor circulación comercial de Estados Unidos hacia 
China, pero después de la imposición de aranceles por ambas partes, solo en Europa se 
aumentaron las exportaciones chinas, pese a las medidas arancelarias impuestas por el país 
norteamericano a la Unión Europea al aluminio y al acero proveniente de la región, lo que 
afectó al sector aeronáutico,  que es un factor clave para el comercio bilateral de China y la 
UE (Office of the United States Trade Representative, 2020). 
Siguiendo ese orden, las exportaciones chinas con destino a Estados Unidos han sufrido 
una baja considerable,  pues los aranceles del  25% anunciados en septiembre de 2018 







chinos, como, por ejemplo, en el caso de los equipos de telecomunicaciones. El mayor 
productor de estas manufacturas es China, haciéndose con el 32% de las exportaciones de 
este  producto  en  2017,  y  el  principal  destino es  Estados  Unidos,  siendo  el  bien  más 
importado en 2018, por $19.100 millones de dólares y también el más afectado por los 
aranceles, según cifras del Banco Mundial. 
Ante este escenario, los posibles destinos para los equipos de telecomunicaciones chinos 
pueden suplir a corto plazo los recortes en las exportaciones que se dan a causa de la guerra 
comercial, pues tanto México ($63 miles de millones) y Canadá ($7,86 miles de millones) 
suman más del 3,3% del total de importaciones mundiales, según datos del Banco Mundial, 
lo que se presenta como un destino para redireccionar el flujo comercial perdido con 
Estados Unidos. 
Además  de  los  equipos  de  telecomunicaciones,  los  computadores  y  los  circuitos  para 
computadores son el segundo producto mayor exportado de China a Estados Unidos, y en 
consecuencia de las medidas de protección, se daría una reducción de las exportaciones 
chinas de estos bienes, que representan para 2018, un ingreso de $12.500 millones de 
dólares, con los aranceles impuestos. 
En  Corea  del  Sur,  del  total  de  las  importaciones,  el  50,72%  son  de  computadoras, 
comunicaciones y otros servicios, y de los $109,03 billones de dólares exportados de China 
a Corea del Sur, el 34,16% de este total son productos electrónicos y de computación, en 
base a esto, un porcentaje de las exportaciones de computadores y circuitos que se limitan 
con destino a Estados Unidos, pueden tener como nuevo destino a Corea del Sur (Trading 
Economics,  2020).  Japón  es  el  quinto  país  que  más  importa  productos  mecánicos  y 
eléctricos para 2019, pues el 64,7% de las importaciones del país, son computadoras, 
comunicaciones y otros servicios, lo que también se presenta como un potencial cliente 





























Capítulo 4. Conclusiones. 
 
Al finalizar la investigación acerca de los efectos que ha tenido la guerra comercial sobre 
las dos economías más grandes del mundo a nivel de política exterior y a nivel comercial, 
se ha podido llegar a diversas conclusiones sobre como estos efectos juegan un papel 
determinante de liderazgo en los bloques regionales más importantes de la actualidad en el 
periodo comprendido entre 2016 y 2019. 
 
Dentro del desarrollo de los objetivos se pude evidenciar que siempre hubo como tendencia 
una polarización respecto a las posturas y comportamientos de cada país, pues en el caso de 
Estados Unidos se evidencia el proteccionismo y aislamiento de los principales organismos 
internacionales, esto manteniendo un alto grado de liderazgo económico y de presencia en 
los organismos, y por su parte China aprovecha los vacíos que ha ido dejando el país 
norteamericano, apoyando el multilateralismo , financiando países en vía de desarrollo y 
estableciendo iniciativas como la Ruta de la Seda. 
 
En lo que comprende el primer objetivo la política exterior de Estados Unidos durante la 
administración Trump busca mantener influencia económica y comercial tal como se daba 
en  la  administración  Obama,  pero  con  una  estrategia  incluso  más  agresiva,  aplicando 
barreras  arancelarias  y  condicionando  el  comercio  de  los  socios  propios  y  chinos 
manteniendo como base pilares; como no firmar acuerdos que no estén de la mano con el 
interés  nacional,  la  aplicación  de  la  ley  comercial  de  los  Estados  Unidos  y  un 







Unidos, el ascenso económico chino se convierte en una amenaza, del mismo modo que el 
NAFTA  representaba  una  desventaja  marcando  el  distanciamiento  de  los  acuerdos 
colaborativos. Por otro lado, bajo el mandato de Xi Jinping, China apuesta por mantener el 
multilateralismo y tomar el liderazgo que esta dejando de lado Estados Unidos, e invertir en 
estrategias de desarrollo económico en países en que requieran de este apoyo, aumentando 
su presencia u estableciendo un nuevo factor de liderazgo que está dejando abierto Estados 
Unidos. 
Con   base   en   lo   anterior,   las   diferencias   entre   la   política   exterior   del   gobierno 
estadounidense y el chino son, que en el caso de D. Trump, el plan de política exterior está 
ideado  para  ser  de  corto  plazo  atendiendo  al  interés  nacional  más  inmediato,  que  es 
proteger la industria interna y mantener el estatus hegemónico de Estados Unidos, y por su 
parte Xi Jingping mediante Made in China 2025, plantea una estrategia de largo plazo, 
inclinándose  por  el  crecimiento  económico  en  base  a  las  relaciones  multilaterales, 
proponiendo iniciativas de apoyo regional como la Ruta de la Seda. 
Respecto a los resultados de la metodología aplicada en el segundo objetivo, al crecimiento 
del PIB de Estados Unidos se mantiene en cifras constantes con crecimientos de más del 
2% año a año, gracias al mayor consumo de los estadounidenses, sin embargo, el déficit 
comercial sigue en aumento, así como también la incertidumbre de las empresas debido a 
los aranceles impuestos a las importaciones chinas. 
En cuanto a los resultados del segundo objetivo ambas economías han  establecido un papel 
en la carrera de liderazgo económico que se ha presentado en el periodo evaluado, por su 
parte Estados Unidos en impulsando la reducción del déficit comercial que tiene, no solo 
con China sino también respecto al total de su balanza comercial, ha impulsado medidas de 
protección en especial contra los productos del mercado Chino, causando sobreoferta y en 
consecuencia disminuciones en las exportaciones chinas, lo que demuestra que las postura 
proteccionista esta dando los resultados esperados, a pesar de los efectos de incertidumbre 
que pueda generar en las empresas tanto chinas como estadounidenses. China por su parte 
se ha fortalecido a lo largo del periodo evaluado en cuanto a la posición en organismos 
supranacionales, lo que ha causado malestar dentro del plan de política exterior de Trump, 
que debido a sus lineamientos ha perdido terreno en la OMC y en el FMI que China ha 







organizaciones multilaterales de un orden mas regional como el establecimiento del RCEP, 
no obstante, el papel de líder económico mundial de Estados Unidos aun tiene un alto nivel 
de   importancia,   pues   cuando   se   trata   de   tomar   decisiones   importantes   el   país 
norteamericano tiene mucho mas peso, afectando directa o indirectamente a sus socios 
comerciales y a los socios de China. 
El conflicto comercial conduce a que las estrategias de política comercial se agudicen o se 
reformen, pues en el caso Chino, lo que se plantea es la asociación con los posibles socios 
comerciales, y el fortalecimiento de estas relaciones con los socios ya establecidos, sin 
embargo ante la posición de Estados Unidos, el enfoque que se le da al país norteamericano 
cambia en respuesta a la disminución importante del comercio bilateral, y por su parte 
Estados Unidos afianza su postura de una manera mas transgresora e incluso con sus 
propios socios  las  condiciones  en  materia  de  política exterior  cambian conforme  a la 
protección de la industria interna, condicionando aun mas a sus socios del USMCA. 
En relación con el tercer objetivo, en base a los datos recolectados se pudo evidenciar que 
el objetivo de reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos se esta llevando a cabo, 
sin embargo, esta está generando un impacto importante en lo que concierne a la relación 
con los socios comerciales del USMCA, pues las importaciones en los bienes que han sido 
afectados  con aranceles,  con estos  países  se ven  reducidas,  mas importante  aún  es  la 
reducción de las importaciones que vienen de China, lo que genera un efecto positivo en la 
balanza comercial pero que desde el punto de vista chino, es in gran impacto en sus 
exportaciones. No obstante, este flujo de comercio se desvía, y países como Corea del Sur y 
los  miembros  de  ASEAN,  se  ven  beneficiados  pues  sus  exportaciones  con  destino  a 
Estados Unidos aumentan, de forma que se cubre la demanda que deja de aportar China al 
mercado norteamericano, y a su vez evidencia como Estados Unidos establece presencia 
comercial en dos de los socios más importantes de China haciendo uso de su posición de 
mayor comprador del mundo.   Ante esto China en respuesta las medias impuestas por 
Estados Unidos responde de la misma manera, en primer lugar estableciendo aranceles a los 
productos de ese país, y en segundo lugar afianzando sus relaciones mas que todo con los 
países miembros del RCEP,  en parte por su cercanía geográfica y por las facilidades 







manifestando el interés de continuar impulsando el desarrollo de estos países y cubriendo 
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